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اػاتفبدُ اص اثضاسّاب ٍ  ٍاًؼابى هاي ثبؿاذ ،  ثشاي اًتمابل داًاؾ ثا  ِ آهَصؽ تَاًوٌذتشيي اثضاس: زميىٍ ي َدف
تـاىيل دٍسُ ّابي اياي سٍؿاْب يىاي اص  وٌاذ ػشيؼتش ٍ هؤثش تش هاي سا ػيؼتوْبي آهَصؿي هٌبػت، يبدگيشي 
ثبصآهَصي هي ثبؿذ.آهَصؽ فٌَى هؼبيٌبت ثبليٌي پؼتبى ،هْبستْب ٍؿيَُ ّبي خذيذ ثشاي اًدبم آى يب ثبصآهَصي 
گابّي هبهبّاب ثاِ ٍظابيس ٍهؼائَليتْب ،تابهيي هْابست اص اّويت ٍاسصؽ صيبدي ثشخَسداساػت ٍّذف اص آى آ
 ٍتَاًبيي لاصم خْت استمبء ٍاًطجبق ثب ٍضغ خذيذ هي ثبؿذ.
دس هشاواض ثْذاؿاتي ؿْشػاتبى اسدثيال اًدابم  همطؼاي  -تَكيفيايي پظٍّؾ ثلَست يه هطبلؼِ  ريش کار:
بهِ اي وِ تَػط پظٍّـگش ثَػيلِ پشػـٌ ثْذاؿتي گشفت.دس ايي پظٍّؾ وليِ پشػٌل هبهبيي ؿبغل دس هشاوض
دادُ  ًٍْبيتبً .تحت ثشسػي لشاس گشفتٌذ لجل ٍثؼذ اص ثبصآهَصيدسثش اػبع هحتَاي ثبصآهَصي ػبختِ ؿذُ ثَد 
  هَسد تدضيِ ٍتحليل لشاس گشفت.  sspsّب ثب اػتفبدُ اس سٍؿْبي آهبسي 
) 50/0<pًـبى داد( اص آهَصؽ آگبّي لجل ٍثؼذ ًُتبيح هطبلؼِ اختلاف آهبسي هؼٌي داسي سا ثيي ًوش يافتٍ َا:
 03-43ػابل (  03/1هَسد پظٍّؾ  افشادهيبًگيي ػٌي طجك يبفتِ ّب تبثيش هثجت ثبصآهَصي اػت.  ذٌّذُوِ ًـبً
، اياي دس اابلي اػات واِ  ثاَدُ اػات  هطبلؼِ ؿخلاي  دسكذ)02( هٌجغ وؼت اطلاػبت ثيـتشيي ٍ ػبل) ثَدُ
 ّيچگًَِ دٍسُ آهَصؿي سا ػپشي ًىشدُ ثَدًذ. دسكذ افشاد هَسد هطبلؼِ لجلاً54
ثب تَخِ ثِ تبثيش چـوگيش دٍسُ ّبي ثابصآهَصي وَتابُ هاذت دس افاضايؾ آگابّي افاشاد  بحث يوتيجٍ گيري: 
تحت ثشسػي ثشگضاسي چٌيي دٍسُ ّبيي دس ػطح وـاَس ثاشاي پشػاٌل ثْذاؿاتي ٍهبهابيي ولياِ دسهبًگبّْاب 
 ضشٍسي ثِ ًظش هي سػذ. 
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 مقدمٍ
ػشطبى يه ثيوبسي سٍ ثِ تضايذ دس خْبى هي ثبؿذ وِ ايي افضايؾ ٍهشي ٍهيش ًبؿي اص آى ثؼيبس ًگشاى وٌٌاذُ 
اػت.ػشطبى وِ هذتْبي طَلاًي يه هؼبلِ ػوذُ ثْذاؿتي دس وـَسّبي تَػاؼِ يبفتاِ ثاَد اابل ياه هؼابلِ 
پؼتبى ػوذُ تاشيي ػاشطبى دس ثايي  ، ػشطبىػشطبى اًَاع ثييدس ثْذاؿتي دس وليِ وـَسّب هي ثبؿذ. ػوذُ 
ايي ػشطبى همبم اٍل سا دس ثايي دُ ػاشطبى ؿابيغ دس صًابى  هي ثبؿذ. ثشاػبع آخشيي آهبسّبي هَخَدصًبى 
مبم ػَم سا وؼات ايي ػشطبى دس اػتبى اسدثيل پغ اص ػشطبى هؼذُ ٍهشي هايشاى داساػت ٍطجك ّويي آهبس 
 ]1[ًوَدُ اػت.
].دس صهيٌاِ ػاشطبى پؼاتبى ،تبوياذ ثاش پيـاگيشي 2اهشٍصُ تبويذ اػبػي ثش سٍي پيـگيشي اص ثيوبسيْب هي ثبؿذ[
 ].3ٍهبهَگشافي هي ثبؿذ[ 2)EBC،هؼبيٌِ ثبليٌي پؼتبى ( 1)ESBؿبهل هَاسدي چَى خَدآصهبيي (
دس سؿتِ ػلن ٍتىٌَلَطي ٍخاَد داسد ،آهاَصؽ وبسوٌابى  ثذليل ًَآٍسي ّبيي وِطجك ًظش ايگٌبٍيؼيَى ٍ ثبيي 
ثْذاؿتي اص اّويت ٍيظُ اي ثشخَسداس اػت ٍثِ ّويي دليل وبسوٌبى ثْذاؿاتي هؼائَلٌذ واِ اطلاػابت خاَد سا 
ٍػؼت ثخـيذُ ٍدس هْبستْبيـبى هَاسد خذيذ سا ثىبس گشفتاِ ٍاص تیيياشات خذياذ دس صهيٌاِ ثْذاؿات آگابّي 
ي ثخؾ تفىيه ًبپزيش اص فؼبليتْب ي ّش ًظبم ثْذاؿتي دسهبًي اػت وِ دس دّاِ ّابي يبثٌذ.ثبصآهَصي دس پضؿى
اخيشثِ گًَِ اي چـوگيش هَسد تَخِ اوثش وـَسّبي دًيب لشاس گشفتاِ اػات وبسوٌابى ثْذاؿاتي ثبياذ دس كاذد 
ػاويٌبسّب  افضايؾ آگبّي ّب ،هْبستْب ٍآؿٌبيي ثب تیييشات هَخَد دس صهيٌِ ثْذاؿتي ثبؿٌذ.وبسگبّْبي آهَصؿي
ٍثشًبهِ ّبي آهَصؿي دس هحل خذهت اص خولِ هَاسدي ّؼتٌذ وِ وبسوٌبى ثْذاؿتي هي تَاًٌاذ اص آى طشياك 
 ]4[ ثِ داًؾ ٍآگبّي خَد ثيبفضايٌذ.
دس دٍ دِّ اخيش، فٌبٍسي ًَيي استجبطبت ٍ اطلاػبت ثب دگشگَى ػابختي اثضاسّاب ٍ ؿايَُ ّابي تَلياذ ٍ اًتـابس 
آٍسدى ثؼتش تجبدل ٍ ًـش آػبى ٍ گؼاتشدُ اطلاػابت هَخات تحاَلات ثٌيابديي دس اطلاػبت ٍ ّوچٌيي فشاّن 
وبسهٌذاًي ثبداًؾ ٍهْبست دساًدابم ياه وبستشثيات ، ثطَسيىِ آهَصؽ  سػبًِ ّب ٍ آثبس هختلس گشديذُ اػت
هيىٌذ.آهَصؽ ثبيذ يه فشايٌذ هذٍام ثبؿذاگشچِ آهَصؽ هي تَاًذ پشّضيٌِ ثبؿذٍصهبى صيبدي ثگيشد اهب ياه 
ػشهبيِ گزاسي دس هٌبثغ اًؼبًي ػبصهبى اػت ٍيه ثشًبهِ آهَصؿي خَة دس يه هحايط هٌبػات ثْاشُ ٍسي ، 
اص ايي سٍ آهَصؽ فٌَى هؼبيٌبت ثابليٌي پؼاتبى ،هْبستْاب ٍؿايَُ . ]5[ ٍافضايؾ سضبيت ؿیلي ساتضويي هي وٌذ
آگابّي ذف اص آى ايدابد ٍّا  ّبي خذيذ ثشاي اًدبم آى يب ثبصآهَصي اص اّويت ٍاسصؽ صيبدي ثشخَسداساػات 
 هبهبّب ثِ ٍظبيس ٍهؼئَليتْب ،تبهيي هْبست ٍتَاًبيي لاصم خْت استمبء ٍاًطجبق ثب ٍضغ خذيذ هي ثبؿذ.
 
 ريش کار
 ثاش سٍي  دس هشاوض ثْذاؿتي ؿْشػتبى اسدثيل همطؼي -تَكيفيثلَست يه هطبلؼِ  5831دس ػبل  ايي هطبلؼِ
دسطي دٍ هشالاِ واِ ، ًَع لجل ٍثؼذ .ايي هطبلؼِ اص اًدبم گشفت هشاوض ٍپبيگبّْبي ثْذاؿتيدسهبهبّبي ؿبغل 
 اخاشا لجل اصاخشاي ثشًبهاِ ثابصآهَصي ٍآصهاَى ثبًَياِ ثؼاذاصاخشاي ثشًبهاِ ثابصآهَصي  ػجبست اصآصهَى اٍليِ،
 ٌاذ. لاشاس گشفت  يهَسداسصؿايبث ثَدًذتوبهي افشاد دس هطبلؼاِ ًفش  06گشديذ.ثب تَخِ ثِ ايٌىِ ول پشػٌل هزوَس
پشػـٌبهِ اي ثَد وِ ثِ هٌظَس دػتيبثي ثِ اّذاف پظٍّؾ ثش اػبع  آٍسي اطلاػبت دسايي هطبلؼِ،گشد سٍؽ
 5ػَال ًگشؿي دس لبلت ليىاشت  31ػَال آگبّي گضيٌِ اي ٍ 02دس غبلت پظٍّـگش  هحتَاي ثبصآهَصي تَػط
                                                 
 )ESB( maxE fleS tsaerB . 1
 )EBC( maxE tsaerB lacinilC . 2
هاَسد ًظاش پبػاا دادُ وِ ثب هطبلؼِ پشػـٌبهِ ثشاي ػَالات آگبّي ثب اًتخبة گضيٌِ  تٌظين گشديذ. گضيٌِ اي 
دس ًوشُ گزاسي ثِ ّش پبػا كحيح ًوشُ يه ٍ ثِ  ّش پبػا غلط ًوشُ كفش تؼلاك گشفات ٍ اص هدواَع  ؿذ ٍ
)هحبػاجِ ؿاذ. هياضاى آگابّي ثاش  02ًوشات وؼت ؿذُ ًوشُ ول آگبّي ( اذالل ًوشُ كفشٍ اذاوثش ًواشُ 
  )تمؼين ؿذًذ. 61َة (ثيـتشاص ) ٍ خ 9-51) ، هتَػط(ثيي 8ػِ گشٍُ ضؼيس(ووتشاصثِ  اػبع ًوشات
ٍثشاي ػَالات ًگشؽ ، سٍي يه هميبع پٌح گضيٌِ اي ليىشت پبػا دادُ ؿذ. هميبع ّبي ليىشت ثب گضيٌِ وابهلا 
ٍگضيٌِ وبهلا هخبلفن اهتيبص كافش  5هَافمن ؿشٍع ٍثب وبهلا هخبلفن پبيبى هي يبفت . ثِ گضيٌِ  وبهلا هَافمن اهتيبص
، ثشاي اسصيبثي ٍضؼيت ًگشؽ هيبًگيي ًواشات  ثاب ثَد 56اذاوثش ًوشُ ػٌدؾ ًگشؽ  ثِ ايي تشتيت  دادُ ؿذ .
 )هتَػاط( 63-55،اهتي ابص ث ايي  )ًگاشؽ ضاؼيس( 53ووت اش اص  ث اِ  56ااذالل ًواشُ كافش ٍااذاوثش ًواشُ 
 تمؼين ثٌذي گشديذ.)ًگشؽ خَة (ػطح  65ٍاهتيبصثبلاي
اص سٍؽ  آى ًيض،سٍايي ثشاي  پشػـٌبهِ تَػط تٌي چٌذ اص اػبتيذ داًـگبُ هَسد تبييذ لشاس گشفت ٍ اػتجبس ػلوي
ثِ هٌظَس ػٌدؾ ػطح آگبّي ًٍگاشؽ ؿاشوت وٌٌاذگبى دس استجاب ثاب  3آصهَى اٍليِشديذ. هحتَا اػتفبدُ گ
بثچاِ ػابػت ثباساهاِ وت 2كَست گشفت ػپغ ولاع آهَصؿاي ثلاَست اضاَسي ثواذت  اطلاػبت پشػـٌبهِ
ثشگضاس گشديذ.دس ًْبيت يه هبُ پغ اص آصهاَى اٍلياِ ثاِ هٌظاَس ثشسػاي آهَصؿي ثِ هبهبّبي تحت هطبلؼِ 
 ػاپغ ثؼوال آهاذ.  4آصهاَى ثبًَياِ تبثيش ٍهبًذگبسي اطلاػبت ابكل اص ثبصآهَصي دس هيبى ؿشوت وٌٌذگبى  
هاَسد تدضياِ ٍتحليال  21ؽ ًگبس SSPSًشم افضاس آهبسي تَػط اطلاػبت ابكل اص پشػـٌبهِ ّب وذ ثٌذي ٍ 
  tخْت ًيل ثِ اّذاف پظٍّؾ ٍ آصهَى فشضيِ اص سٍؿْبي آهبس اػتٌجبطي ؿبهل آصهاَى  آهبسي لشاس گشفت. 
 صٍج اػتفبدُ گشديذ.
 
 يافتٍ َا
ّيچگًَِ آهَصؿي دس صهيٌِ هؼبيٌبت ثابليٌي پؼاتبى ًذياذُ % افشاد 54وِ  ًتبيح ابكل اص ايي پظٍّؾ ًـبى داد
% هبهبّب 06. ّوچٌيي)1ثَدُ اػت (خذٍل  هطبلؼِ ؿخلي دسكذ)02ـبى (هٌجغ وؼت اطلاػبت ثيـتشيي ٍ ثَدًذ
 ).2(خذٍلدس هشاخؼيي  خَد هؼبيٌبت ثبليٌي پؼتبى سا اًدبم هي دادًذ
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 tset erP . 3
 tset tsoP .  4
 دسكذ ذادتؼ ثغ وؼت اطلاػبتبهٌ
 3/3 2 ولاػْبي ثبصآهَصي
 01 6 ػويٌبس
 02 21 هطبلؼِ ؿخلي
 01 6 ػويٌبسٍهطبلؼِ ؿخلي ولاػْبي ثبصآهَصي
 1/7 1 ٍ ػويٌبس ولاػْبي ثبصآهَصي
 5 3 ػويٌبسٍهطبلؼِ ؿخلي
 54 72 آهَصؽ ًذيذُ
 5 3 ػبيش هٌبثغ
 001 06 خوغ ول
 سابقٍ اوجام معايىٍ باليىي  پستان در مراجعيه بٍ ماماَاي معايىٍ کىىدٌ مراکستًزيع فراياوي 2جديل شمارٌ
 
 
 
 
% دس گاشٍُ 3/3ػابلِ   ٍ 03-43دسگاشٍُ ػاٌي  )%83/3(هطبلؼِ  ي هَسدّبهبهباص ًفش 06لاصم ثِ روش اػت وِ 
 %)ثاب هاذسن وابسداًي ثَدًاذ 53ًفش( 12داساي تحليلات وبسؿٌبػي ٍ %)56( ًفش93 ٍػبل ثَدُ  04ػٌي ثبلاي 
 ).3(خذٍل
 ) N=66تًزيع فراياوي سىي يسطح تحصيلات افراد مًرد بررسي ( -3جديل شمارٌ 
 
دس ااذ خَة  ) هـبّذُ هي ؿَد لجل اص اخشاي ثشًبهِ ثبصآهَصي ػطح آگبّيِ4ّوبًطَسوِ دس(خذٍل ؿوبسُ 
% 12/7لجال اص اخاشاي ثشًبهاِ ثابصآهَصي  ّوچٌيي% افضايؾ يبفت.03ثِ  ثؼذ اص ثبصآهَصي وِ  ثَدُ اػت كفش
وِ ثؼذ اص اخشاي ثشًبهِ ثبصآهَصي ثِ  داؿتٌذ هبهبّب داساي ًگشؽ خَثي دس خلَف اًدبم هؼبيٌبت ثبليٌي پؼتبى
 ).5ؿوبسُخذٍل % استمبء يبفت ( 13/7
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 تًزيع سطح ومرات وگرش ماماَاي تحت مطالعٍ بٍ معايىات باليىي پستان قبل يبعد از بازآمًزي5شمارٌ جديل
 
 
 
 
 
ثيي ًوشات آگبّي لجل ٍثؼذ اص ثبصآهَصي اختلاف هؼٌي داسي ٍخَد داسد وِ ًـبًِ تبثيشهثجت  ثبصآهَصي اػات. 
 )6(خذٍل
 دسكذ تؼذاد اًدبم هؼبيٌِ ثبليٌي پؼتبى دسهشاخؼيي 
 06 63 داؿتِ اًذ
 04 42 ًذاؿتِ اًذ
 001 06 خوغ ول
 ػطح تحليلات  ػي/ػبل 
ووتش اص 
 42
ثبلاتش اص  53-93 03-43 52-92
 04
 وبسؿٌبع وبسداى 
 93 12 2 8 32 81 9 تؼذاد 
 56 53 3/3 31/3 83/3 03 51 دسكذ
 - 03/1 هيبًگيي
 - 4/8 اًحشاف هؼيبس
 
 اهتيبصآگبّي
 ثؼذ اص ثبصآهَصي لجل اص ثبصآهَصي
 دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد
 %03 81 %0 0 )61خَة(ثبلاي 
 %07 24 %001 06 )9-51هتَػط (
 %0 0 %0 0 )8ضؼيس(ووتش اص 
 %001 06 %001 06 ول
 
 اهتيبصًگشؽ
 ثؼذ اص ثبصآهَصي لجل اص ثبصآهَصي
 دسكذ تؼذاد دسكذ تؼذاد
 %13/7 91 %12/7 31 )65خَة(ثبلاي 
 %16/7 73 %57 54 )63-55هتَػط(
 %6/7 4 %3/3 2 )53ضؼيس(ووتش اص 
 %001 06 %001 06 ول
 tًتيدِ آصهَى  ثؼذ اص آهَصؽ لجل اص آهَصؽ ؿبخق آهبسي
)  tset t riapزيج( tمقايسٍ ومرا ت آگاَي ي وگرش ماماَاي تحت مطالعٍ بٍ معايىات باليىي پستان قبل يبعد از بازآمًزي از طريق آزمًن  6جديل
 )           N=66(
 
 
 
 
 بحث
اًدبم  هي داًٌذ،دس كَستي خَد ثيوبساى  دس هؼبيٌِ ثبليٌي پؼتبى سا% اص هبهبّبي هَسد ثشسػي  06طجك يبفتِ ّب 
دس ثخاؾ ثْذاؿات ػاٌگبپَسوِ تحات ػٌاَاى   gnoH&nanhsirk&gnohCوِ دس ثشسػي اًدبم ؿذُ تَػاط 
% اص 45/1اًدابم گشفات  2002ثشسػي آگبّي ٍػولىشد پشػتبساى دس هَسد ثيوبسيبثي ػاشطبى پؼاتبى دس ػابل 
 .]6[ هي داًٌذسا اًدبم  EBCپشػتبساى 
ثايي  وِ ثب ّذف تؼييي ػَاهل اكلي لاصم خْت اًدابم هؼبيٌابت وليٌىاي پؼاتبى  M,sislohciNّوچٌيي هطبلؼِ  
هَثش داًؼتِ ٍثيبى هي وٌذ واِ  ESBاًدبم ؿذ ٍخَد پضؿىبى صى سادس اًدبم  دس هىضيه 7991ٍ 6991ػبلْبي 
 . ]7[هَثش اػت  ESBبثي ؿٌبػبيي هَاًغ اختوبػي ،فشٌّگي ٍسٍاًي دس ثىبسگيشي ٍاسصي
يٌبت ثابليٌي پؼاتبى ّيچگًَاِ آهَصؿاي دس هَسد هؼبافشاد تحت ثشسػي  اص %54ي هطبلؼِ ابضش، طجك يبفتِ ّب
هطبلؼِ ؿخلاي سا هْوتاشيي هٌجاغ وؼات  ثَدًذEBC  صهيٌِبًي ّن وِ داساي اطلاػبتي دس ٍوؼ ًذيذُ ثَدًذ
% ثب ووتاشيي فشاٍاًاي ثاب ؿاشوت دس ولاػاْبي ثابصآهَصي ٍ ػاويٌبس وؼات 1/7%) ٍ02( اطلاػبت ثيبى داؿتٌذ
خْات   krutzOتَػاط  9991ًذ،دس كَستيىِ دس هطبلؼِ اي وِ دس اػپبستبي تشوياِ دس ػابل ثَداطلاػبت وشدُ 
 ثشسػي ًحَُ اخشاي خَدآصهبيي پؼتبى دس هيبى صًبى اػپبستبي اًدبم گشفت هْوتشيي هٌجغ وؼات اطلاػابت دس 
ثيـتش اص وبسوٌابى  ESBسا تلَيضيَى ػٌَاى وشدًذ. ثؼجبست ديگش تبثيش سػبًِ ّب دس هَسد آهَصؽ  ESBصهيٌِ 
 .]8[ثْذاؿتي ثَد 
وِ  ثِ هٌظَس ثشسػاي الگَّابي لاصم دس هاَسد ثيوبسيابثي ػاشطبى  nossaihCٍsrebraGّوچٌيي دس هطبلؼِ  
اساهاِ هاذلْبي آهَصؿاي هؼواَل ثاِ صًابى خاَاى پؼتبى ٍآگبّي ٍػولىشد صًبى دس ؿْش ًيَيَسن اًدبم ؿاذ 
هشاخؼِ وٌٌذُ سا ثؼٌَاى يه الگَ ثشاي اًتمبل اطلاػبت ٍتمَيت پيبم ّبي آهَصؿي ثشاي صًبى خَيـابًٍذ آًْاب دس 
 . ]9[ ثيوبسيبثي ػشطبى ػيٌِ هَثش داًؼتِ اػت
دس خلاَف هؼبيٌابت  % هبهبّب داساي ًگاشؽ خاَة 12/7ًـبى داد وِ  ي پظٍّؾ ابضشًتبيح يبفتِ ّبّوچٌيي 
% افاضايؾ يبفت،واِ اياي ًـابًذٌّذُ تابثيش 13/7ثبليٌي پؼتبى ثَدًذ وِ ثؼذ اص اخاشاي ثشًبهاِ ثابصآهَصي ثاِ 
ايي دس ابلي اػت وِ دس ايطِ ولي ًگاشؽ، لجال ٍ ثؼاذ اص ثبصآهَصي دس افضايؾ ايطِ ًگشؽ خَة هي ثبؿذ. 
يبفتِ ّب ًـبى داد واِ ثايي ًواشات آگابّي لجال ثبصآهَصي، اختلاف آهبسي هؼٌي داسي هـبّذُ ًـذ. ّوچٌيي 
ٍثؼذ اص ثبصآهَصي ٍاًدبم هؼبيٌبت ثبليٌي پؼتبى اخاتلاف هؼٌاي داسي ٍخاَد داسد واِ ًـابى دٌّاذُ تبثيشهثجات  
 .)50.0<P( ثبصآهَصي اػت
 
 اًحشاف هؼيبس هيبًگيي اًحشاف هؼيبس هيبًگيي
 000/0=P 3/67 41/04 1/14 11/19 ًوشُ آگبّي
 290/0=P 9/83 15/07 7/44 94/10 ًوشُ ًگشؽ
 يريگ ٍجيتو 
ِث ِخَت بث  ُذهآ تػذث حيبتًييا صا ذػس يه شظً ِث ؾٍّظپ  يبّ ُسٍد يساضگشث يٌيلباث تباٌيبؼه يصَهآصباث
 ىبتؼپ سَـو حطػ سد يّبگآ ؾياضفا سَظٌه ِث يسٍشض بّْبگًبهسد ييبهبهٍ يتؿاذْث لٌػشپ.ذؿبث يه  
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Background and Objectives: Education is the most powerful tool for transferring knowledge 
to people. There are so different methods for education one of which is retraining courses. 
Giving education for clinical breast exam, related skills and new methods is so important and 
worth. The aims of this retraining are: increasing midwifes knowledge about their tasks and 
responsibilities and developing skills and abilities for correspondence with new occasions.     
Methods: It was a cross-sectional study which was done in health centers of Ardabil city. In 
this study, all midwifes worked in health centers were studied, before and after retraining, 
using a questionnaire which was posed based on retraining content by researcher. Data were 
analyzed using SPSS 12.   
Results: There was statistically significant relationship between numeral knowledge before 
and after education (p<0/05) which was shown the positive effect of retraining. Results 
showed that the studied people were in average of 30.1 years old (30-34 years old). 
Moreover, the most resources for getting information by them (20 percent) were the 
individual studying. However, 45 percent out of midwifes had no educational courses before 
that.     
Conclusion: considering that the short time retraining courses have a remarkable effect on 
studied midwifs knowledge, giving these kinds of courses to all midwifes and health centers 
staffs are so necessary.    
 
Keywords: Retraining, knowledge, attitude, clinical breast exam. 
 
 
